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1975 年 91.3 68.5 71.7
1980 年 97.6 72.6 85.7
1985 年 90.1 90.1 76.5
1990 年 93.4 119.8 89.0
1995 年 123.7 181.7 102.2
2000 年 127.0 198.6 124.3
2003 年 111.5 167.9 110.3
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特集／一村一品運動と開発途上国
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